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Today	  
Background	  
• “Baccalaureate	  Core”	  (general	  educa0on)	  
• AAC&U	  “LEAP”	  	  
Survey	  Instrument	  
Results	  
General	  Education	  Reform	  
The	  Oregon	  State	  University	  experience	  
• 	  History	  (1989-­‐2008)	  
• 	  Review	  &	  Revision	  2008-­‐2010	  
	   	  Learning	  Goals	  for	  Graduates	  (LEAP)	  
	   	  Faculty-­‐AdministraFon	  CollaboraFon	  
	   	  First-­‐Year	  Success	  Program	  
	   	  ExperienFal	  Learning	  &	  Global	  IniFaFve	  
• 	  Implementa0on	  2011-­‐	  
Baccalaureate	  Core	  Review	  and	  Revision	  
•  Faculty	  Senate	  process/	  commiXee	  forma0on	  
•  Open	  houses	  and	  focus	  groups	  
•  Anonymous	  website	  for	  comments	  
•  Student	  Survey	  
•  15,000	  electronically	  surveyed	  with	  follow-­‐ups	  (2	  months)	  
•  29	  ques0ons	  with	  4-­‐point	  Likert	  scale	  responses	  
•  Addi0onal	  demographic	  and	  open-­‐ended	  ques0ons	  
•  2413	  responses	  (16%);	  97%	  of	  which	  were	  complete	  
Demographic	   Group	   Actual Enrollment	  
Survey 
Sample	  
Sex	   Male	   53%	   44%	  Female	   47%	   56%	  
Major College	  
Agriculture	   6%	   7%	  
Business	   13%	   10%	  
Engineering	   19%	   21%	  
Forestry	   4%	   6%	  
Health & Human Sci.	   17%	   14%	  
Liberal Arts	   19%	   23%	  
Science	   17%	   14%	  
Race / Ethnicity	  
Asian	   54%	   53%	  
Native	   8%	   12%	  
Black	   9%	   8%	  
Hispanic	   29%	   23%	  
Arab	   NR	   4%	  
White	   82%	   85%	  
Non-White	   18%	   15%	  
Class Standing	  
1st Year	   17%	   12%	  
2nd Year	   22%	   18%	  
3rd Year	   24%	   26%	  
4th Year	   38%	   44%	  
	  
 
THE	  PROBLEM:	  
Student	  Perspectives	  on	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“THE	  RANKING”	  BY	  CATEGORY	  
General Education Area! Likert (1-4)!
Writing/Communications Skill (Academic)! 3.32!
Mathematics Skill (Academic)! 3.02!
Science and Technology Synthesis! 2.91!
Global Issues Synthesis! 2.9!
Humanities/Social Science: Cultural Diversity! 2.75!
Humanities/Social Science: Social Processes! 2.73!
Physical Science! 2.7!
Humanities/Social Science: Discrimination! 2.64!
Biological Science! 2.64!
Physical Science Lab! 2.57!
Humanities/Social Science: Literature and Arts! 2.5!
Biological Science Lab! 2.5!
Humanities/Social Science: Western Civilization! 2.48!
Health and Fitness! 2.09!
Fitness lab! 2.06!
Importance	  of	  Baccalaureate	  Core	  Category	  by	  Major	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Q u e s t io n 	  N u m b er
Engineering Business
UESP Education
Science Pharmacy
Forestry Health	  &	  Human	  Sciences
Agriculture Liberal	  Arts
Skills Physical	  and	  Bio	  Science Humanities	  and	  Social	  Science Synthesis WIC
Difference	  in	  Perceived	  Importance	  by	  SEX	  
General Education Area	   Female	   Male	   Difference	  
Humanities/Social Science: Discrimination	   2.77	   2.19	   0.57	  
Humanities/Social Science: Cultural Diversity	   2.93	   2.36	   0.57	  
Humanities/Social Science: Social Processes	   2.81	   2.38	   0.43	  
Humanities/Social Science: Literature and Arts	   2.59	   2.16	   0.43	  
Global Issues Synthesis	   2.86	   2.52	   0.34	  
Humanities/Social Science: Western Civilization	   2.51	   2.19	   0.32	  
Biological Science	   2.61	   2.42	   0.19	  
Biological Science Lab	   2.45	   2.26	   0.19	  
Health and Fitness	   2.09	   1.93	   0.16	  
Fitness lab	   2.02	   1.09	   0.12	  
Writing/Communications Skill (Academic)	   3.30	   3.22	   0.08	  
Science and Technology Synthesis	   2.73	   2.66	   0.07	  
Physical Science Lab	   2.41	   2.48	   -0.08	  
Physical Science	   2.54	   2.64	   -0.10	  
Mathematics Skill (Academic)	   2.84	   3.14	   -0.30	  
Across general education categories/areas 
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  Sex	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The	  “LAST	  Pothole”	  
Why	  isn’t	  it	  working?	  Who’s	  in	  charge?	  
Implementa*on	  is	  forever	  
Implementa*on	  is	  for	  everyone	  
Summary:	  
1) 	  I	  get	  no	  respect	  
2) 	  Not	  a	  design	  issue	  
Thank	  you	  
